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Under the background of economic and financial globalization, China Banking 
Regulatory Commission (CBRC) has gradually loosened the control over city 
commercial banks to set interregional branches since 2004. Thus, city commercial 
banks started interregional expansion in 2006 and reached the peak around the period 
from 2008 to 2010. Up to now, 147 city commercial banks, known as the “Third 
Echelon of China Banking Institutions”, with the total assets of about 7.85 trillion, 
have totally established nearly 300 branches in other cities in the campaign of 
interregional development. In the first quarter of 2011, however, CBRC gave the 
signal of policy constriction and actually suspended the approval of application by 
city commercial banks for interregional expansion, which has made the future of city 
commercial banks’ interregional development more complicated and confusing.  
With the opportunity of loosened control policy of CBRC, the research adopted 
an problem-oriented approach to the subject of interregional development of city 
commercial banks. The aim of the research is to establish the research framework for 
interregional development of banks from the perspectives of both theory and practice, 
to provide systematic solutions to the interregional development of city commercial 
banks in China. With this aim, the foundation of the analysis framework is established 
from the dimensions of theory and practice, unfolded with the order of present 
situation review, historical analysis and logic thinking.  
The major contribution and innovation of the dissertation lie in that: 1. Analysis 
and research on interregional development of banks are conducted systematically 
from theory to practice, and the framework of thoughts is proposed innovatively; 2. 
The practice of interregional development of China banking industry is summarized 
systematically as well as the interregional development of banks in the U.S., which 
provides experience for the interregional development of city commercial banks in 
China and fills in the gap of systematic research on interregional operation of banks; 3. 













model and differentiation path for China city commercial banks are proposed, the 
assertion is made that only competent city commercial banks with certain gifts are 
feasible for interregional development, and the regional expansion decision making 
model is put forward for present interregional development of city commercial banks; 
4. With the problem oriented approach, systematic solutions are provided in the 
dissertation for the interregional development of competent city commercial banks; 
and 5. Another highlight of the dissertation is that such management research 
approach as case study is adopted, and the banking theory is expanded with other 
theories like financial geography, financial spatial system and regional finance.  
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